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Els mosterians de
la plana Usall-Espolla
JOSEP CANAL i ROQUET (*), JOAN ABAD i ARBUSSE (*) SANTIAGO SERRA i ISERN (*)
RE^UME 	
Membres de l"Associació Arqueolôgica de Girona" ont découvert depuis 1980 plusieurs stations de surface
dans la plaine Usall-Espolla, a 2 Km. des grottes de Serinyà. L'étude de la plus importante, "Roca Foradada",
démontre, avec des abondants matériaux archéologiques, qu'elle s'agit d'une station moustérienne de "faciès"
faiblement "levallois", equiparable aux niveaux inférieurs de la grotte de 1'Arbreda (Serinyà).
LA INVESTIGACIO ARQUEOLOGICA I
LA DEFENSA ECOLOGICA DE L'ENTORN
El jaciment "Roca Foradada" fou descobert el mes
de novembre de l'any 1982 per l'equip de recerques
de J'Associació ArqueolOgica de Girona. Aquest ja-
ciment s'ubica a la plana d'Usall, en un hoc proper
al canal de desguàs (riu Espolla) de l'estany intermi-
tent d'Espolla, en un camp conreat.
Hem visitat la plana d'Usall innombrables vegades
des del descobriment de la cova de l'Arbreda, ara
farà uns catorze anys. Principalment han estat dos
els motius que han inspirat la nostra tasca: l'un, evi-
dentment, per posar de manifest la riquesa arqueolO-
gica de ha zona; l'altre, una preocupació profunda en
remarcar un fet angoixós: la degradacio de l'estany
intermitent d'Espolla.
Aquest petit estany, gran part de l'any és buit,
perô quan les aigues son abundoses augmenta el ca-
bal dels conductes subterranis i l'aigua brolla, gene-
rosa, en molts ilocs de la plana i amb especial inten-
sitat en les rodalies de l'estany. Tres petites sèquies
omplen de gom a gom els seus resecs talvegs i fan
possible el miracle de la vida en aquest oblidat reduc-
Als pocs dies de produir-se aquest fet i Si les con-
dicions climatolôgiques son favorables, hi apareix
una població zoolègica molt interessant, Onica en les
nostres contrades.
Entre els éssers del regne animal que acullen
aquestes netIssimes aigUes, podem comptar amb una
(*) Associació ArqueolOgica de Girona.
gran colônia de crustacis molt primitius: els Apus
cancrformis.
La presència dels Apus en l'estany d'Espolla ha
ordit una sèrie de suposicions ben pintoreSques. AixO
no és nou, ni cap cosa exciusiva d'aquest lloc: en
molts punts s'hi ha donat el mateix fet. Per posar-ne
un exemple, citarem el que es registra a les basses
de les estepes d'Hongria i de ROssia, on la ingenuitat
popular creu que la presència dels Apus és deguda al
fet que han caigut del cel.
Evidentment, i eSSent realistes, hem de buscar una
resposta menys misteriosa i amb una base cientIfica.
Segurament han estat les aus migratôries les que en
els seus llargs recorreguts els han escampat arreu on
han eStat, i en els llocs on hi han hagut condicions
favorables, s'han desenvolupat.
Els Apus tenen un aspecte excepcional que recorda
éSsers molt primitius, els trilobits. L'evolució
d'aquests suposa un temps extensIssim: més de 400
milions d'anys.
Hores d'ara l'hàbitat d'aquests éssers és en greu
perill. En l'estany d'Espolla s'hi aboquen tota mena
de deixalles: bosses d'escombraries, ferralla, runes,
etc.; agreuja aquest fet un camp de tir amb tota la
seva infrastructura afixada en aquest lloc. Cada vega-
da que s'hi practica aquest "esport", millers de bole-
tes de plom i plats de ceràmica es combinen amb els
sediments de l'estany: aquests sediments contenen
(en temps de Sequera), els ous enquistats dels mal-
haurats Apus cancrformis. Hem de suposar que
aquest no és el millor tractament que mereixen
aquests petits crustacis, la llarga histèria dels quals
hem explicat.
Caidria que les autoritats interessades en la conser-
vació de la natura hi posessin remei i s'impedfs la
total degradació d'aquest petit ecosistema.
La plana d'Usall ha estat visitada amb molta assi-
duItat pels membres de l'equip de recerques de la
nostra entitat amb una idea precisa: posar en evidèn-
cia jaciments a l'aire iliure que refarien la presència
de grups humans que visitaven aquesta zona periôdi-
cament. S'havien descobert algunes restes lItiques en
diferents indrets de la plana, perô mai no havIem
aconseguit localitzar un punt tan concret amb la ri-
quesa extraordinària del jaciment "Roca Foradada".
En un espai reduIt de menys de 100 rn. 2 s'han
recollit, aproximadament, més de mu cinc-centes pe-
Fig. 1. - Estació "Roca Foradada":]. Rascadora lateral
sobre una ascla de sIlex.; 2. Rascadora lateral esquerra
sobre una ascla espessa de quars; 3. Rascadora lateral
esquerra sobre una ascla de quars; 4. Rascadora doble
convergent sobre ascia espessa de quarsita; 5. Rascadora
lateral dreta sobre ascla de pàrflr; 6. Denticulat sobre as-
cIa de quars; 7. Rascadora lateral sobre ascla de quars.
Els retocs són de tipus escamOs; 8. Rascadora lateral i
transversal sobre ascla espessa de quarsita; 9. Rascadora
lateral esquerra sobre ascla de quars.
Fig. 2. - Estació "Roca Foradada": 1. Punta "pseudo-le-
vallois" desviada a l'esquerra (pôrfir); 2. Petitapunta "le-
vallois" (quarsita); 3. Punta "pseudo-levallois" desviada
a l'esquerra (quarsita); 4. Punta "levallois" de segon or-
dre (pàrfir); 5. Gran punta "levallois" de segon ordre
(pôrfir); 6. Punta "levallois" de segon ordre (quarsita).
Trencada en la part superior; 7. Ascla "levallois" de quar-
sita trencada en Ia part superior; 8. Punta "levallois" de
segon ordre de pôrfir; 9. Punta "levallois" de segon ordre
de quarsita. Trencada en la part superior; 10. Ascla "leva-
Ibis en quarsita; 11. Punta "levalbois" de quarzita. Tren-
cada en la part superior.
ces (entre restes de talla i eines prôpiament dites).
Per tant aquest és el motiu d'aquest treball: posar en
evidència un jaciment dels anomenats "a l'aire lliu-
re", amb una inddstria similar als nivells inferiors de
Ta cova de "L'Arbreda", pertanyents al PaleolItic
Mitjà.
EL PALEOLITIC MITJA A CATALUNYA
Fins acabar Ta dècada dels anys 1950 eT PaleolItic
Mitjà era molt poc conegut a Catalunya, perb hem
de fer unes petites perô molt meritôries excepcions.
A l'any 1909 Amador RomanI Guerra descobrI en
els cingles del Capelló a Capellades (Anoia) T'abric
que porta eT seu nom i que, molt ben excavat i estu-
diat per Li. M. Vidal, aclarI per primera vegada a
Catalunya la presència de l'anomenada cultura mos-
teriana, en aquells moments atribuIda a l'home de
Neandertal. El jaciment fou incorporat per Manuel
Cazurro i Ruiz al seu treball "El Cuaternario y las
estaciones de dpoca paleolItica en Cataluña", primera
sIntesi del perIode paleolItic en terres del Principat.
Dels anys 1915 a 1933, la famosa mandIbula de
Banyoles descoberta per Pere Alsius el 1887, fou
atribuIda per diferents antropblegs a l'home de Nean-
dertal: Hernández Pacheco (1915), Obermaier
(1916), Sergio Sergi (1917) i Fischer (1933). Poste-
riorment aquesta mandIbula ha estat envellida a
l'atribuir-la a l'Homo erectus, M.' Antoinette de
Lumley (1971).
Una segona etapa es desenvolupa en la dècada dels
anys 1950, quan es posen a! descobert notables jaci-
ments que permetran obtenir estudis sobre la fauna,
la flora i el clima de Catalunya durant el PaleolItic
Mitjà. En 1952, el gran investigador Dr. Salvador
Vilaseca descobreix a Reus la "Bôbila Sugranyes",
jaciment importantIssirn que permet classificar la
seva indüstria corn un Mosterià arnb tècnica "leva-
llois", i efectuar estudis sobre les formacions dcli-
ques quaternàries en temps del Würm en el camp de
Tarragona. Pocs anys més tard, F. de Villalta i J.
Thomas excaven la cova del "Toll" (Moià), i amb
ajut d'un equip interdisciplinari, efectuen un acurat
estudi de la clirnatologia wUrmiana durant les dues
primeres fases d'aquesta glaciació. En 1956 Villalta
i Fusté exploren la cova de les Teixoneres (Moià),
molt a prop de l'anterior, que els permet obtenir da-
des corresponents al Würrn antic. El 1957 Eduard
Ripoll fa una primera exploració de l"Abric Roma-
nI" a Capellades.
La tercera etapa l'enceta l'esrnentat professor quan
aconsegueix ajuts valuosos per estudiar l"Abric Ro-
manI". En primer hoc obté la collaboració de Lapla-
ce (1959) i en segon Iloc, a l'any 1962, la d'Henry
de Lumley. En 1965 publica, amb aquest tiltirn "El
PaleolItico Medio en Cataluña", sIntesi de la maxima
importància pels estudis del PaleolItic Mitjà a Catalu-
nya i que serà el desencadenant, deu anys rues tard,
de la investigació del PaleolItic Inferior. En aquest
treball Lumley i Ripoll posen fi al mite de l"Astu-
na" del Montgrf i de la cova de "Mollet" a Serinyà,
que atribueixen ara a un Mosterià tIpic de comenca-
ments del Würm i diuen que, contràriament al que
pretenen recents sIntesis generalitzadores, els jaci-
ments del Paleolftic Mitjà, sense ser abundants, no
manquen.
De 1970 fins l'actualitat, els descobriments i estu-
dis no deixen de succeir-se, segons es pot veure en
la bibliografia que s'exposa al final del present tre-
ball. Es l'època rnés fecunda pels estudis i investiga-
cions fetes per equips. D'aquesta època destacarem
les següents activitats. En 1975 les Dres. Muñoz i
Pericot, de la Universitat de Barcelona, publiquen
els resultats de les excavacions fetes en la cova dels
Fig. 3. - Estació "Roca Foradada": nuclis "levallois" de
quarsita. La peça fl. 0 4, de molt bona factura, es va trobar
trencada.
Fig. 4. - Estació "Roca Foradada": 1. Nucli "levallois"
de quarsita; 2. Nucli "levallois" de quars; 3. Nucli "leva-
Ibis" de quarsita.
Ermitons (Garrotxa), que consideren com un Moste-
na final. En 1972 el Dr. Cororninas, ajudat per un
equip, descobreix i estudia l"Arbreda" a Serinyà,
on hi ha una potència de 3 metres de nivells moste-
rians, on s'utilitzaren quarsos i quarsites per fabricar
els instruments. En 1975 De Lumley, Ripoll i Soler
s'incorporen a la direcció de les excàvacions. Aquest
jaciment, excavat amb medis adecuats a Ia seva im-
portància, ha permès fer importants estudis comple-
mentaris: Creer i Kopper (1976) efectuaren medi -
cions electrornagnètiques a fi d'obtenir datacions.
Jacques Just (1980) estudià la inddstria dels nivells
mosterians. El 1976 Yves Loublier estudia els
pollens dels mateixos nivells. Estévez (1979) fa un
estudi complet de la fauna. El 1984 els laboratoris
francesos de Giff-sur-Ivette han efectuat datacions
absolutes de tots els nivells. Per tant l'aportació de
l"Arbreda" és evidentment important, ja que permet
l'estudi de pràcticament tota la glaciacio del WUrm i
les ocupacions humanes a! nord-est de Catalunya.
Els estudis de les indéstries lItiques també s'han
incrementat. En 1973 el Dr. Vilaseca confirma Ia in-
ddstria de la "Bôbila Sugranyes", Anna Mir, el 1975,
estudia la de la "cova del Gegant" (Sitges), Fullola
(1975) Ia dels "Ermitons", Maroto el 1976 la de Mo-
llet III; Abat i Canal (1985) analitzen la inddstria de
"Roca Foradada", estació de la p!ana Usa!1-Espolla,
descoberta uns anys abans, i l'assimilen als nivells
inferiors de l'Arbreda. Les faunes fossils sOn també
objecte de molta atenció. CasteilvI el 1972 estudia la
de "Les Teixoneres" i eI 1979, la dels "Ermitons".
Estévez ja hem dit que es dedica a l'estudi de I'Ar-
breda i fa la seva tesi doctoral sobre la fauna dels
jaciments catalans. Finalment, donant un pas més,
Eudald Carbonell (1983, 1985), amb les collabora-
cions de M. Guilbaud i R. Mora, efectua estudis
morfotècnics sobre les inddstries lItiques del PaleolI-
tic Mitjà català aplicant la tipologia analItica.
I aixI arribem a! 1986, any en que el mapa del
PaleolItic Mitjà és el que presentem en aquest treball.
Cal advertir que per revisions fetes a partir de 1972,
algunes estacions corn "Mollet I" i "Caus del Duc de
Torroella i Ul!à" (MontgrI) atribuIdes a! PaleolItic
Mitjà, han estat assignades a I'Inferior. Altres corn
"Ermitons", "Mollet III", "Roca Foradada", "Clot
d' Espolla", "Rabós", "Pedrera Rubau", "Muscle",
"Gegant" i les estacions de "La Femosa", son fruit
dels descobriments fets en la que hem anomenat ter-
cera etapa i que obre grans possibililitats per a la
investigaciO posterior.
EMPLAAMENT DELS NOUS JACIMENTS
Passem tot seguit a descriure !'indret en el qua!
l'home prehistoric desenvolupà la seva vida de caca-
dor. Aquest és un lloc esplèndid: Ilacs, rius, fonts,
valls i muntanyes el fan molt acollidor a les diferents
espècies animals i a l'home que durant millennis
l'han habitat.
Les formacions lacustres del complex Banyoles-
Besald, i seguim principalment per a aquesta descrip-
ció a Ramon Julia Brugués (1980), estan situades a
l'extrem occidental de la depressió neOgena de l'Em-
pordà, just en el limit entre aquesta i els relleus eocè-
nics de la Garrotxa. Les principals poblacions que
conté son de nord a sud: Maià de Montcal, Besahi,
Dosquers, Serinyà, Usa!!, Porqueres, Banyoles,
Mata, Miànigues, Corts i Cornellà del Tern. Aquesta
conca lacustre té una forma aproximadarnent rectan-
gular d'orientació NNW-SSE; està limitada al nord
pels relleus de la serra de la Mare de Déu del Mont
i a l'oest i al sud pels estreps orientals del massIs de
Rocacorba. El limit est de la conca, tot i que és molt
clar, no coincideix amb cap conjunt muntanyós re-
marcable, sinó amb una alineaciO menor: El Porte!!-
Martis-Centenys.
Des del punt de vista hidrogràfic, la zona cones-
pon a les conques del Fluvià i del Ter, que drenen
les parts nord i sud respectivament. Concretament a
l'estany de Banyoles hi té el seu origen el Tern, que
desemboca a! Ter, entre Sant Julia de Ramis i Medi-
nyà.
Dins de la conca lacustre Banyoles-Besald, es di-
ferencien tres unitats morfolOgiques que son, de nord
a sud:
Els glacis de Maià de Montcal, el Pla d'Usall i la
cubeta lacustre de Banyoles. La zona en la qual cen-
trem el nostre estudi, que és la de les noves estacions
arqueolOgiques descobertes, és el Pla d'Usall, a uns
5 Km. de Banyoles i a 1 Km. aproximadament en
linia recta de les coves de Serinyà. Entre el riu Fluvià
i l'Estany de Banyoles, s'estén la plataforma de 3
Fig. 5. - Estació "Roca Foradada": ascles retocades so-
bre suport de quarsita. Els námeros 568, 516, 523, 514,
579, 592 i 582 son de tipus "levallois".
Fig. 6. - EstaciO "Roca Foradada": 509. Rascadora late-
ral esquerra sobre ascla de quarsita; 507. Rascadora pen-
fèrica sobre ascla de quarsita; 571. Bec per osques sobre
suport de quarsita; 570. Rascadora lateral dreta sobre as-
cIa de quarsita; 506. Ascla "levallois" tipica, amb retocs;
521. Denticulat sobre ascla de quarsita.
Km. d'ample per 6 Km. de llarg que queda penfecta-
ment delimitada pels relleus eocènics a la part occi-
dental i per l'alienació del Portell-Martis-Centenys a
l'est. Aquesta plataforma està sumament inclinada
vers el Fluvià, on assoleix les cotes més baixes
(passa de cotes de 230 m. sobre l'estany de Banyo-
les, a cotes de 210 metres als voltants del Fluvià).
Seguint aquesta mateixa direccid, els dos drenat-
ges superficials del Pla d'Usall son: el Seninyadell,
que constitueix el limit oriental del pla, on s'han for-
mat les coves de Serinyà, i el "Clot d'Espolla" o
estany intermitent.
LitolOgicament el Pla d'Usall està format per les
calcànies lacustres (calcànies d'Usall), els perfils de
les quals es poden observar a la pedrera del Mas Mi-
quel i a les antigues explotacions dels voltants de la
meitat meridional del Clot d'Espolla, i per les calcà-
nies travertiniques de Seninyà que formen la terrassa
superior del Riu Ser i arniben fins els voltants de
Besahui, on es situen sobre materials detnitics, proba-
blement pliocènics.
Hem de dir que en el quaternani lacustre Banyoles-
Serinyà s'hi desenvolupa també un quaternani fluvial
i que tota aquesta zona és de la maxima importància
per l'estudi de la Paleontologia de finals del Terciani
i de tot el Plistocè (Sanz, 1976).
ESTUDI DE LA INDUTRIA L 'TICA I DE LA
PRIMERA MATERIA EMPRADA
A diferència de moltes altres industries mostenia-
nes europees, els homes prehistOnics que habitaren
les coves de Serinyadell i el Pla Usall-Espolla, no
empraren el silex per la confecciO dels seus Otils,
sinO roques dunes locals, com el quars, la quarsita,
el pbrfir, la lidita i d'altres, perb amb gran preferèn-
cia pel quars. Aixb, podrIem dir, és un dels aspectes
peculiars de les indOstnies del Paleolitic Inferior i
Mitjà al nord i sud dels Pinineus. Per què no empra-
ren el sIlex els mostenians de Seninya, del Montgri o
de Ia muntanya del Grony? Ens sembla que l'explica-
ciO és aquesta: en l'àrea que estem comentant, és a
dir, comarques de Girona i del RossellO, el sIlex és
absent; no hi ha jacirnents, i corn que per altre costat,
la tecnologia al confeccionar principalment rascado-
res, puntes, denticulats, osques i d'altres instruments
semblants, no precisava d'una primera rnatèria ex-
cepcional per treballar, sinó roques ben dures, el
sIlex no els fou necessari fins que, a l'entrada del
PaleolItic Superior, noves exigencies de peces més
fines i delicades, obligaren a emprar-lo, i si no
l'aconseguien en la localitat, deurien importar-lo de
regions prôximes, corn aixI ho feren els aurinyacians
i solutrians de Serinyà, al treballar sIlex de gran qua-
litat, importat segurament de zones del sud de Fran-
ça.
Les peces que ara passern a estudiar han estat reco-
hides en una area petita d'uns 800 metres quadrats, i
en aquest recompte figura ha totahitat de peces que
d'una o altra manera hem identificat corn un objecte
tallat, producte de ha manufactura humana. Seguint
la classificació que Jacques Just (1980) va fer per
ordenar el material de h'Arbreda i amb ha finahitat de
poder fer comparacions arnb grups homogenis, hem
chassificat el quars, la quarsita, el sIhex, la cahcària i
roques diverses i entre elles esmentarem el pèrfir i ha
lidita.
TOTAL PECES TREBALLADES NATURALESA DE LA ROCA
	
Peces	 %
Micro (blocs i ascles)	 306 Quars	 1.293	 83,00
Blocs	 406 Quarsita	 190	 12,18
Ascles brutes	 640 SIlex	 16	 1,03
Utils	 149 Calcària 	 2	 0,13
Nuclis	 57 Diverses	 57	 3,66
Total	 1.558 Total	 1.558	 100
Corn a l"Arbreda", el quars és la roca predomi-
nant. AixI corn en els nivells de la cova, el quars
50'
Fig. 7. - Estació "Roca Foradada": 502. Poliedre sobre
suport de quarsita; 501. "Chopping-tool" (talla bifacial
parcial) sobre côdol de quarsita.
Fig. 8. - EstaciO "Roca Foradada": 508,510. Peces den-
ticulades sobre ascies de quarsita; 576. Denticulat sobre
ascia de dors cortical. Quarsita; 590. Ascia de tipus "leva-
ibis". Quarsita.
Fig. 9. - Estació "Roca Foradada": 500. Rascadora pe-
sada sobre un gran fragment de quarsita.
representa entre el 70 i el 85 % del total de ha prime-
ra matèria utihitzada, a "Roca Foradada" el percentat-
ge és el 83 %. Segueix ha quarsita quant a preferèn-
cies d'utilització amb un 12,18 , i a h"Arbreda",
ha utilització d'aquest tipus de roca oscilla entre 3 i
18 %, segons els nivells. El sliex no representa rnés
del 1,03 %, per tant fou tan poc utilitzat corn a l"Ar-
breda", on els percentatges dels nivehls inferiors (del
44 a! 33) no representa mai més del 3 %. Les roques
calcàries i altres, son molt poc utihitzades, ja que tant
a l"Arbreda", com a "Roca Foradada", presenten
percentatges similars.
En el gràfic acumulatiu de ha fig. 14 s'observa per-
fectarnent la gran similitud entre el nivehl 44 de 1'Ar-
breda i la indüstria de "Roca Foradada". En canvi
amb els nivells 39 i 30 les diferències son ben evi-
dents.
Quant a les ascies brutes obtingudes, l'estadIstica
és la següent:
ASCLES
Quars
Quarsita
SIlex
Diverses
TOTAL
BRUTES % TECNICA "LEVALLOIS"
	
443 69,5	 -
	161 25,0	 30
14	 2,1	 2
22	 3,4	 5
NO "LEVALLOIS" NIVELL 44 DE L'ARBREDA
Veiem que l'obtenció de les ascies es fa a partir
del quars d'una manera abrumadora (69,5 %), i aixI
succeeix en els nivells inferiors de l"Arbreda", on
oscilla entre 60 i 77 % del conjunt dels mateixos.
Les altres roques es mantenen amb percentatges simi-
lars, amb una certa diferenciació en la utilització de
la quarsita, que és ileugerament superior a "Roca Fo-
radada".
L'Index "levallois" que representa a "Roca Fora-
dada" un 5,7 % del total de les ascles, a l"Arbreda"
és el 2,4 %; per tant ens trobem amb dues industries
de talla dèbilrnent "levallois". A diferència de l"Ar-
breda", on Jacques Just diu que no s'ha descobert
cap nucli "levallois", a "Roca Foradada" se n'han
identificat 8, obtinguts amb quarsites. Hem de fer
observar també que el quars no és emprat per obtenir
productes "levallois", per aixô s'utilitzà la quarsita
que és de millor exfoliació. Aquest fet és observat
per Henry de Lumley en estacions corn la de "L'Ara-
go" a Talteüll.
La utilització del sIlex és minima en els dos jaci-
ments. A 1"Arbreda" es va perdent cap els nivells
inferiors, on en el 44 representa solarnent el 1,3 %
del total d'esclats. A "Roca Foradada" és el 2,1 %.
Pel que respecta a Ia tipologia, el recompte de
l'utillatge dóna el seguent resultat.
TIPUS R.F.	 PECES	 % ARBREDA H. 40
Diversos	 2	 1,35
Rascadores	 105	 75,84
Denticulats 	 8
Becsiosques	 26	 17,45
Gratadors	 7	 4,70
Extraccions invasores	 1	 0,66
	
149	 100
Nuclis	 57
Total	 206
El grafic acumulatiu de la fig. 15 demostra la gran
semblança entre la inddstria de "Roca Foradada" i el
nivell 40 de l"Arbreda".
El fet que "Roca Foradada" és un jaciment de su-
perfIcie, mentre 1"Arbreda" és en cova, ens ha obli-
gat a fer unes petites agrupacions a fi de poder corn-
parar grups homogenis. Corn és ben sabut, les peces
procedents de jacirnents a l'aire lliure, degut als efec-
tes d'erosió produIts per fenômens quImics i els na-
turals com és la pluja i el vent, tenen una tendència
a l'atenuació dels retocs inclusivament en roques de
la duresa del quars. Si be les peces que hem identifi-
cat a Roca Foradada tenen totes les garanties d'ésser
procedents de la fabricació humana, ja que conserven
en bon estat els retocs, hem observat que alguns den-
ticulats podien ser confosos amb les rascadores. Es
per aixO que els hem agrupat als sols efectes de la
comparació. La collecció es composa principalment
de rascadores i denticulats (75,84 %), seguits de becs
i osques (17-45 %). Hi ha pocs gratadors que son
dels de morro. Amb el nivell de l'Arbreda que adrnet
més comparació és amb el 40. Solament hem trobat
una peca sobre cOdol: un "chopping-tool" amb dues
extraccions. Aquest mateix fenornen també es dóna
a l"Arbreda".
Sorprèn, en un jaciment on s'ha treballat principal-
ment el quars, la gran quantitat de peces retocades
que hem pogut identificar, car és ben sabuda la difi-
cultat d'observar els retocs en un material on, com el
quars, amb el temps els esmentats retocs tenen ten-
dència a desaparèixer, fet que ja va remarcar Henry
Breuil a l'examinar els Otils fabricats amb quars a
Zhoukoudian (Xina).
DESCOBRIMENT DE LES ESTACIONS DEL
PLA DE MARTIS I DEFENSA DE LES
ESTACIONS DE SUPERFICIE
A la plana Usall-Espolla, que és la terrassa alta de
l'antic llac quaternari de Banyoles, les abundants ai-
gues del Pirineu fan brollar un llac intermitent, cone-
gut arnb el norn de "Clot d'Espolla".
Era a finals de novembre de l'any 1982 que efec-
tuàrem una excursió al veInat de Malianta en el ter-
me municipal de Fontcoberta, amb una visita obliga-
da a fi de tornar a admirar el liac que al 1982 no
s'omplI fins a la tardor. Teniern a la dreta la plana
Fig. 10. - Paleolitic Mitjà a Catalunya * estacions en
cova, * estacions a l'aire Iliure; 1. Tut de Fustanyà; 2.
Ermitons; 3. Reclau Viver; 4. Mollet III; 5. Arbreda; 6.
Roca Foradada; 7. Clot d'Espolla; 8. CruIlla Cornellà; 9.
RabOs; 10. Pedrera Rubau; 11. Avellaners; 12. Diable
Coix; 13. Toll; 14. Teixoneres; 15. Abric Agut; 16. Abric
RomanI; 17. Cova Fumada. 18. Muscle; 19. Gegant; 20.
Bôbila Sugranyes; 21. Bàbila Caballet; 22. La Femosa.
23. Roca dels Bous; 24. La Vinya.
BANYOLES
* JACIMENT EN SUPERF(CIE
AA JACIMENT EN COVAS
de MartIs i a! fons la impressionant massa del Cani-
go, ja blanquejat per la neu, a la dreta el peculiar pic
de Bassegoda i el MassIs del Mont. Als nostres peus
Ia gran conca del yell Fluvià ens permetia contemplar
l'enorme depressió formada al llarg de miFlennis.
La petita plana Usall-Espolla que té 2 per 6 Km.,
s'aixeca al bell mig del llit del Fluvià, i el fa desviar
formant una lInia de penya-segats que deixen al des-
cobert la formació travertInica, que ha donat lloc a
la formaciO de coves i abrics, entre ells els de Seri-
nya.
Aquell dia no havIem sortit amb la idea de fer
prospecció arqueolOgica. El motiu era filmar amb vi-
deo l'estany intermitent i les seves meravelloses ro-
dalies. El fenomen hidràulic que allI es produeix ha
estat ilargament estudiat i s'ha arribat a la conclusió
que les aigues que l'omplen procedeixen del llac de
Banyoles i mitjancant conductes subterranis brollen
en el "Clot d'Espolla" en èpoques de desglac o de
grans pluges. Es per tant un liac intermitent i que a
nosaltres sempre ens ha interessat molt.
L'Associació Arqueolôgica de Girona, una vegada
descoberta la cova Arbreda i posada en mans dels
professionals de l'Arqueologia que des de 1975 hi
estan efectuant campanyes anuals d'excavació, ha
continuat els treballs d'Arqueologia de camp, perô
amb l'interès posat en les estacions de superfIcie, en
especial les que podien estar a prop de les coves.
Hem pensat, i cada vegada amb més convicció,
que mereixen una gran atenció, perquè contenen, Si
es recullen amb cura, veritables conjunts, el més pre-
ciós llegat que ens ha fet l'home prehistoric: la deci-
siO conscient en les tecniques i morfologies de la
confecció de les seves eines. La voluntat expressa de
l'home és present en cada un dels instruments. PerO
ens estimem mds avui que la defensa de les estacions
de superfIcie vingui d'opinions més autoritzades que
Ia nostra i per aquest fi hem recollit i resumit el que
sobre elles pensa L. Wengler, en el seu treball: "Ero-
Fig. ii. - Emplaçament de "Roca Foradada" en el con-
text de les comarques gironines.
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Fig. 12. - Roca Foradada: emplaçament de 1 'estació pa-
leolItica en la plana Usall-Espolla.
sion et sites du surface au Magreb oriental", publicat
en el volum 83, n.° 2, del butlletI de la "Societe
Prehistorique Francaise". Algunes d'aquestes opi-
nions, molt encertades al riostre judici, les exposem
en els paràgrafs segUents.
L'absència d'estratigrafia ha estat la major crItica
formulada a les estacions de superfIcie, ja que aques-
ta absència no permet tornar a situar la indüstria en
un context de cronologia relativa. AixO no és sempre
exacte: no s'ha d'oblidar que els jaciments "en cou-
che" de l'Africa del Nord, han estat molt sovint des-
coberts gràcies a la presència de peces a la super-
fIcie, és a dir, gràcies a l'intermediari de llocs de
superfIcie que provenen de nivells subjacents de con-
junts ben sovint d'estratigrafies curtes.
La posicid del lloc, encara que no posseeixi nivell
arqueolOgic, pot donar precioses informacions si se'l
situa en el context regional i local dels terrenys qua-
ternaris. El progrés en matèria de dataciO absoluta i
el millor coneixement de les industries, permeten si-
tuar-los millor en la cronologia general, mentre que
abans la <<preeminència donada als jaciments amb es-
tratigrafia era degut a que la Geologia era considera
-
da com una doctrina més cientIfica que la tipologia>>
(M. Antoine, 1954).
AixI, què es pot esperar d'un jaciment de superfI-
cie? Per respondre a aquesta qUestió és convenient
distingir dos tipus: els que estan situats en pendents
de desprendiments que protegeixen l'accés a abrics o
grutes situats a! peu de pendents i els que provenen
de l'erosiO natural dels jaciments a l'aire lliure.
Els primers ens assenyalen en general un lloc amb
nive!ls arqueolOgics que poden ser accessibles o no.
L'erosió per goteig, l'erosió eôlica i el trepitjament
degut a repetides passades de ramats d'ovelles i cà-
prids contribueixen a desmantellar la part superior
del jaciment. La indüstria recollida a la superfIcie
del pendent reflecteix, en el millor dels casos, per la
seva composició estratigràfica, la de la indüstria su-
perior i pot ser per tant utilitzada tipolOgicarnent corn
indicador de la presència d'un cert tipus d'indüstria,
d'aquI l'interès d'aquest estudi relativarnent rapid.
Es pot fer un estudi morfornètric del tallat i dels su-
ports, aixI corn un estudi de la primera matèria.
El segon tipus de jaciment de superfIcie pot ser
molt decebedor o extremadarnent nc en ensenya-
ments. Aixô depèn de dues coses: de la posició del
jaciment i de la intensitat de l'erosio. De l'estació
que ii ha donat naixement, és a dir, si es tracta d'un
hoc primari o secundari.
Es ben evident que un jacirnent situat sobre un pla
inclinat, sigui pel fet de la seva posició inicial, sigui
per causa de l'erosió, no permetrà obtenir en el rni-
lior dels casos més que les informacions esmentades
anteriorment. Tarnbé el desmantellarnent d'un lloc
secundari no ens pot aportar res rnés que poca infor-
mació. Solament l'absència o presència de peces ca-
racterIstiques que serveixin de fossil director pot do-
nar alguna inforrnació sobre la seva cronologia en el
Quaternari local.
Ben al contrari, quan els factors clirnàtics actuals
posen al descobert una estació prirnària en una super-
fIcie plana, perrnet fer una sèrie d'observacions en
quan al seu origen i altrament a informacions d'ordre
tipolOgic i de la tècnica emprada; es poden empren-
dre estudis de Paleontologia. Aquest tipus de jaci-
ment ha donat ja resultats molt interessants en el
Sahara i America Llatina.
Aquesta és l'opinió de Wengler, clue expressa en
el treball ja esmentat, i amb la que nosaltres ens tro-
bern totalment d'acord, a l'hora d'atribuir als jaci-
Fig. 13. - 'Roca Foradada": pla de repartició de peces.
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Fig. 14. - Grafic acumulatiu de primeres matèries: corn-
paració entre "Roca Foradada" i 1' "Arbreda" (horitzons
30, 39 i 44).
ments de superfIcie, una sèrie de condicions molt
interessants per la investigació prehistOrica. Les nos-
tres descobertes a Ia plana Usall-Espohha, que hem
descrit en el present treball, a ha comarca de ha Selva
i a la muntanya del Grony, sobre les cingleres de hes
Serres, en son bon testimoni. Cal afegir que ha nostra
exigència no arriba més enllà de l'estudi de la tècnica
ernprada i la morfologia obtinguda, ja que els con-
junts que hem trobat ho han estat en espais molt res-
tringits, que han proporcionat mostres estadIstica-
ment vahuoses. Tal és el cas de "Roca Foradada" a la
phana Usall-Espolla.
Per ha seva situació en un lloc pla (Plana Usall-Es-
polla) als voltants del lhac intermitent, una gran esta-
ció en superfIcie, "Roca Foradada-Clot d'Espolla",
que considerem principal i altres de secundàries, han
pogut ser identificades per mitjà del descobrirnent de
Ia cultura material (instruments lItics) deixada per
l'home prehistOric. Aquests jaciments soterrats per
l'acció de sediments dipositats sobre ells després del
seu abandó per h'home, han quedat actualment al
descobert degut a l'erosió.
Es tracta d'un lloc principal d'ocupacio; pels nom-
brosos ütils descoberts, restes de talla i nuclis. En la
plana s'han identificat altres llocs menors que es con-
sideren secundaris. Creiem que tots estan relacionats
directament amb les ocupacions de les coves de Seri-
nyà, especiahment amb h'Arbreda.
Abandonat el campament pels seus ocupants
prehistOrics al comencament de ha glaciacio del
Würm (-80.000 anys) va ser cobert a través dels
% Rascadores i denticulats Becs i osques
I,'
Fig. 15. - Grafic acumulatiu de la inddstria: comparació
entre "Roca Foradada" ii' "Arbreda" (horitzons 40 i 44).
rnillennis per sedinjents aportats per accions hidràu-
liques i eôliques i aixI ha romangut probablernent
cobert per una massa de bosc que domina la plana.
Aquest jacirnent cornprèn una estratigrafia curta, un
sol nivell arqueolôgic, que va ser novament posat a!
descobert, a! ser la plana condicionada per l'agricul-
tura en els darrers segles. L'erosió de la pluja i el
vent ha fet la resta de manera que avui les peces
estan a! Ce! obert, especia!ment després de !es grans
pluges, A!guna porta encara restes de !a concreció
que testimonia el seu iloc en !'estrat original.
Per tant, !'estació es troba emplacada en el iloc
original i malgrat e! soterrament inicial i la posterior
posada a! descobert, sabem exactarnent on e!s moste-
rians de començaments de! Würm tenien establert un
campament a l'aire !liure, i on fabricaven e!s instru-
ments uti!itzant materials corn cèdols de les properes
terrasses del riu Ser. La funciona!itat de !es peces no
requeria una extrema perfecció tècnica, Corn succei-
na més endavant en temps del PaleolItic Superior i
per aixO, per a les seves rascadores, ascies, puntes,
osques i denticulats, amb e! quars i la quarsita princi-
palment, en tenien prou per elaborar e!s seus instru-
ments.
L'estudi de les industries lItiques de l'estació de
"Roca Foradada" i les secundàries que !a rodegen,
ens indica una Intima re!ació amb els nivells inferiors
de l'Arbreda. Per tant suggerirn que es tracta de
grups mosterians que als comencaments de la glacia-
ció del WUrm vivien a la plana Usa!l-Espo!!a, que
probablement en èpoques estivals establirien els seus
campaments vora el liac intermitent aprofitant dana-
nes en el bosc.
La descoberta de nuclis preparats, molt aprofitats
i d'asc!es d'el!es despreses, ens permeten establir una
perfecta correspondència amb els mosterians de I'Ar-
breda, que indubtablement també utilitzaren la tècni-
ca "!evallois".
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